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Kejadian tawuran pelajar sering dilakukan oleh sebagian besar kalangan pelajar. Hal ini tentunya membuat
para orang tua dan masyarakat umum sangat resah. Pemicu kekerasan yang terjadi pada anak muda adalah
hilangnnya budi pekerti dan moral dari lingkungan yang menaunginya yaitu rumah dan sekolah. Banyak
upaya yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan, diantaranya pembinaan terhadap pelajar-pelajar
yang rawan tawuran. Tetapi pelaksanaannya masih dinilai kurang berhasil karena tawuran pelajar masih
sering terjadi. Dengan adanya kejadian tersebut muncul ide untuk memvisualisasikan kejadian tawuran
pelajar kedalam sebuah bentuk film animasi 2D karena ingin lebih mudah menyampaikan sebuah  pesan
yang bertujuan untuk memberikan pesan moral bagi para pelajar agar dapat berbudi pekerti luhur,
mempunyai sopan santun, berdisiplin dan bertanggung jawab. Dengan bantuan software Adobe Flash CS3,
Cool Edit Pro, dan Adobe Premiere Pro CS3 maka terselesaikanlah Film Animasi Akibat Tawuran Pelajar.
Dengan hasil film animasi 2D ini dapat disimpulkan bahwa dengan pemvisualisasian kedalam sebuah bentuk
film animasi 2D dapat menarik perhatian dan memberikan sebuah himbauan berupa pesan moral.
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Incidence of student brawls often done by most of the students. This would make the parents and the general
public are very restless. Triggers of violence that occurs in young children is lost of the manners and morals
of the shelter environment that is home and school. Many efforts have been made by the Department of
Education, including guidance to vulnerable learners brawl. But its implementation is still considered less
successful because of student brawls are still common. Given these events, the idea to visualize events into
a form of student brawls 2D animated films because they want more easily convey a message that aims to
provide a moral message for students to be noble character, have good manners, disciplined and
responsible. With the help of Adobe Flash CS3 software, Cool Edit Pro, and Adobe Premiere Pro CS3 then
finished Film Animation Repercussions Student Brawl. With the results of 2D animated films can be
concluded that the visualization into a 2D animated film form can attract attention and provide a form of moral
appeal.
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